


























































































































4月 6月 10月 1月
やせ
人数（人） 1 1 2 1
割合（％） 4.2 4.2 8.3 4.2
標準
人数（人） 18 20 20 17
割合（％） 75.0 83.3 83.3 70.8
肥満
人数（人） 5 3 2 6
割合（％） 20.8 12.5 8.33 25.0
（n.s.）
表2 各測定月でのBodyMassIndex（BMI）の分布
4月 6月 10月 1月
やせ
人数（人） 4 4 4 3
割合（％） 16.7 16.7 16.7 12.5
標準（－）
人数（人） 15 14 17 13
割合（％） 62.5 58.3 70.8 54.2
標準（＋）
人数（人） 5 6 3 8












人数（人） 5 0 0
割合（％） 5.2 0.0 0.0
標準
人数（人） 10 55 10
割合（％） 10.4 57.3 10.4
肥満
人数（人） 0 4 12






人数（人） 1 0 0
割合（％） 4.2 0.0 0.0
標準
人数（人） 3 14 1
割合（％） 12.5 58.3 4.2
肥満
人数（人） 0 1 4






人数（人） 1 0 0
割合（％） 4.2 0.0 0.0
標準
人数（人） 3 14 3
割合（％） 12.5 58.3 12.5
肥満
人数（人） 0 0 3






人数（人） 2 0 0
割合（％） 8.3 0.0 0.0
標準
人数（人） 2 17 1
割合（％） 8.3 70.8 4.2
肥満
人数（人） 0 0 2






人数（人） 1 0 0
割合（％） 4.2 0.0 0.0
標準
人数（人） 2 10 5
割合（％） 8.3 41.7 20.8
肥満
人数（人） 0 3 3



























（6月）－（4月）（10月）－（6月）（1月）－（10月） 人数 割合 人数 割合
－ － － 1 4.2 1 4.2 0 0.0
－ ＋ － 2 8.3 1 4.2 1 4.2
－ － ＋ 9 37.5 6 25.0 3 12.5
－ ＋ ＋ 6 25.0 2 8.3 4 16.7
＋ ＋ ＋ 1 4.2 0 0.0 1 4.2
＋ － ＋ 5 20.8 2 8.3 3 12.5
＋ ＋ － 0 0.0 0 0.0 0 0.0
＋ － － 0 0.0 0 0.0 0 0.0


























（6月）－（4月）（10月）－（6月）（1月）－（10月） 人数 割合 人数 割合
－ － － 1 4.2 1 4.2 0 0.0
－ ＋ － 1 4.2 1 4.2 0 0.0
－ － ＋ 5 20.8 4 16.7 1 4.2
－ ＋ ＋ 3 12.5 0 0.0 3 12.5
＋ ＋ ＋ 1 4.2 0 0.0 1 4.2
＋ － ＋ 12 50.0 2 8.3 10 41.7
＋ ＋ － 1 4.2 0 0.0 1 4.2
＋ － － 0 0.0 0 0.0 0 0.0
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